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ABSTRAK
Kini penyakit jantung coroner sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat umum karena penyakit ini
telah menjadi penyebab kematian utama di dunia. Penyakit jantung coroner merupakan penyakit yang
mematikan dan sudah terbukti di seluruh dunia. Adapun penyebab penyakit jantung coroner antara lain
hipertensi, hiperlidemi, merokok, diabetes militus (DM), obesitas, stres, riwayat keluarga, alcohol dan kurang
olah raga. Metode kecerdasan buatan khususnya  jaringan syaraf tiruan backpropagation dan perceptron
adalah dua metode yang sering digunakan untuk memprediksi penyakit jantung koroner. Perceptron
termasuk salah satu bentuk jaringan syaraf yang sederhana dan backpropagation merupakan algoritma
pembelajaran yang terawasi. Hasil dari penelitian ini adalah perbandingan metode jaringan syaraf tiruan 
backpropagation dan perceptron dalam memprediksi penyakit jantung koroner yang akan digunakan untuk
mengetahui perbedaan, kekurangan, kelebihan dan hasil optimal dari kedua metode tersebut yang
digunakan pada sistem memprediksi penyakit jantung koroner.
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ABSTRACT
Now coroner's heart disease are familiar are heard by the general public since the disease has become a
major cause of death in the world. Heart disease is a deadly disease that coroner's and  proven  worldwide. 
As  for  the  causes  of  heart  disease  among  other  coroner's hypertension, hiperlidemi, smoking, diabetes
mellitus (DM), obesity, stress, family  history, alcohol  and  lack  of  exercise.  Artificial  intelligence  methods 
in  particular  neural  network backpropagation  and  the  perceptron  is  two  metode  is often  used  to 
predict  coronary  heart disease. The Perceptron is one form of nervous tissue is simple and backpropagation
learning algorithm is observed. The results of this study is a comparison method of backpropagation neural 
networks  and  the  perceptron  to  predict  coronary  heart  disease  that  will  be  used  to know the
differences, advantages and disadvantages, optimum results from both methods are used in the system of
predicting coronary heart disease.
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